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La finalitat d ' aques ta comunicació és bàs icament dona r a conèixer l 'es ta t 
de catalogació del fons ant ic de la Biblioteca Pública de P a l m a (BPP), D 'a l t r a 
b a n d a i n t e r e s s a p o s a r de re l leu la neces s i t a t d e d i fondre l e s not íc ies 
bibliogràfiques i, m é s concre tament , la conveniència de t r ame t re - l e s al Cen t ro 
del Pa t r imon io Bibliográfico (CPB) de la Biblioteca Nacional , pe rquè siguin 
incloses en el Catálogo Colectivo del Pat r imonio Bibliográfico Español . F ins 
a r a , a q u e s t a t r a m e s a s 'ha fet sense cap t ipus d'acord formal e n t r e les 
admin i s t r ac ions au tonòmica i central . No obs t an t això, la u t i l i t a t d 'e laborar 
el Ca tà leg Col·lectiu de les Illes Balears , d'acord a m b les d i rec t r ius del C P B 
é s inqües t ionable . D'aquí que aques t a comunicació suggereixi la conveniència 
d e s ignar un conveni en t re a m b d u e s adminis t rac ions , per d u r a t e r m e el 
projecte. 
I I 
EI fons ant ic de la Biblioteca Pública de Pa lma - reuni t p r inc ipa lmen t a 
p a r t i r de la desamor t i t zac ió del m in i s t r e Mendizába l - , és u n dels m é s 
i m p o r t a n t s de t o t l ' e s t a t e spanyo l t a n t pel n o m b r e com pel t i p u s d e 
documen t s que conté. Ac tua lment , és const i tuï t per 1315 m a n u s c r i t s , 718 
incunables , i a p rox imadamen t , podem dist ingir t r es e tapes : 
La pr imera , la més l larga, va des dels anys 50 fins a 1986; fou q u a n es 
p roced í a la ca ta logac ió de la major p a r t del fons. En con jun t , 1187 
m a n u s c r i t s , 686 incunables i 16376 impresos dels segles XVI al XVIII, Les 
notícies bibliogràfiques redac tades d u r a n t aqu es t període es carac ter i tzen , pe r 
u n a banda , pe r la seva b reve ta t en les descripcions i, per l 'a l t ra , per la 
l lat inització de la major p a r t dels encapçalaments , a m b d u e s ca rac te r í s t iques 
són, ev iden tmen t , fruit de les normat ives i m p e r a n t s en l'época, i no es deuen , 
de cap m a n e r a , al s imple caprici del bibliotecari d 'aleshores. Fou t a m b é du-
1
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r a n t a q u e s t període q u a n la B P P elaborà més i n s t r u m e n t s per difondre'n el 
seu fons. 1 D 'a l t ra b a n d a , les notícies bibliogràfiques que s 'anaven r e d a c t a n t 
j a s 'enviavan a Madr id , al Tesoro Bibliográfico de la Biblioteca Nacional , com 
ho d e m o s t r a el fet que el Catálogo provisional de impresos del S.XVI 2 
f ïgurassin els l l ibres d'aquell segle que es troben a la BPP. 
La segona fase de catalogació es dugué a terme e n t r e els anys 1986-1989, 
en la qual es t r a c t a r e n els regis t res següents : 
- Impresos dels segles XVÏ-XViII; un total de 627 volums. 
- Incunab les ; 32, que complementar ien el Catálogo de Incunab les , redac-
t a t l 'any 1951. 
- Manusc r i t s ; 128. 
Les no rma t ives e m p r a d e s per al seu t r a c t a m e n t han es ta t : 
- Les ISBD (A) a , per a les descripcions bibliogràfiques. 
- La C.D.U. 5 per la classificació s is temàtica. 
- La L i s t a de e n c a b e z a m i e n t o s de m a t e r i a s B p e r l a classif icació 
alfabètica. 
Q u a n t a les ISBD (A) cal dir, p r imeramen t , que es respe ta la pun tuac ió 
or iginal , e n c a r a que a m b i r regular i ta t s . La transcripció de majúscules i mi-
núscu les es fa segons l'ús actual de la l lengua en què es tà escri t el document . 
Pel que fa a les t ranscr ipc ions de les l letres I, J , U i V no es segueixen 
les r ecomanac ions de les ISBD (Al. In teressa a s senya la r que el nivell d'infor-
mació que donen les fitxes és el mínim exigit per la normat iva . Així, pe r 
exemple , en el p r i m e r g rup de notes (les de caràcter general) , només se sol 
especificar la font on s u r t referenciada l'obra que es cataloga i sí ta d a t a de 
publicació s'obté d 'un a l t re lloc que no sigui la por tada del document . A 
l ' apa r t a t d e notes pròpies de l 'exemplar que es descriu s'especifica l 'es ta t de 
conservació t a n sols si aques t és molt dolent, el nom dels possessors an t e r i o r s 
i si l 'obra es t roba rell igada d ins un volum factici. Q u a n t a la informació de 
la r e s t a de zones, no es t ingueren en compte les recomanacions de les ISBD 
(A) en u n a sèr ie de pun t s : 
1
 Vegeu a l'apèndix la bibliografia més significativa sobre els fons de la Biblioteca Pública. 
2
 Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVII existentes en las bibliotecas 
españolas. Edición provisional. Sección I, siglo XVI. Madrid, 1972-1984, 15v. 
1
 IEI.A. ISBD(A): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a publicacions 
monogràfiques antigues (Antiquària)... Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. Institut Català de Bibliografia, 1984. 
1
 Reglas de catalogación. Madrid: Dirección General del Libro y Bibliotecas, 198f¡. 
• CDU: clasificación decimal universal. Ed. abreviada española, 5a. ed. revisada y actualizada. 
Madrid: AENOR, 1987. 
* Lista de encabezamientos de materia para las bibliotecas publicas. Madrid: Ministerio dc 
Cultura. Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1986. 
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— La d a t a es consigna n o r m a l m e n t en xifres r omanes , i a cont inuació, 
se'n dóna el seu equivalent en xifres a ràb igues (de fet ba s t a r i a posar- la en 
a ràbigues) . 
— A l ' apa r ta t des t ina t al nombre d 'uni ta ts mater ia l s només es fan cons ta r 
les pàg ines impreses i les que e s t an en blanc tampoc no es donen en nota . 
— Les mides es consignen sempre com si es t r ac t à s de publicacions de di-
mens ions i nusua l s , és a dir, es fa constar l 'alçada i l ' amplada, q u a n el que 
ca ldr ia fer cons ta r ser ia el format i, a continuació, l 'alçada del d o c u m e n t en 
cen t ímet res . 
Aques tes són, en síntesi , les mat isacions més subs tancia ls a l'aplicació de 
les ISBD (A), les qua l s p a s s a n a tenir t rascendencia si les notícies s 'envien al 
C P B perquè siguin inser ides en el Catálogo Colectivo del Pa t r imon io Biblio-
gráfico Español . 
La te rcera e t apa de t r a c t a m e n t correspon als anys 1990-1991. E s cata lo-
guen 3 1 1 impresos dels segles XVI-XVIII i 3 manusc r i t s que es t robaven rel-
l igats dins llibres impresos. Pe r la catalogació del mate r ia l imprès s 'uti l i tzen 
les ma te ixes no rmes que d u r a n t el segon període, només cal afegir pels 
encapça l amen t s d'Església Catòlica la llista de títols uniformes de la IFLA 7 . 
Q u a n t a la utili tzació de les ISBD(A), hem d 'assenyalar que no es respec-
t a la pun tuac ió original i que la transcripció de majúscules i minúscu les es 
fa segons l 'ús ac tua l de la l l engua en què e s t à escr i t el documen t . Se 
segueixen t a m b é les recomanacions de les 1SBD(A) pel que fa a la t ranscr ipció 
de les l le t res I, J , U i V. En relació als canvis in t rodui t s respecte a l 'e tapa 
anter ior , cal des tacar : 
— A l ' apa r ta t des t ina t al nombre d 'uni ta ts ma te r i a l s es fan constar les 
pàgines impreses i les que es tan en blanc, i s'especifica en nota qu ines són les 
que no es tan impreses . 
— La d a t a de publicació sempre es consigna en xifres a ràb igues . 
— En relació a les mides , es dóna l'alçada a continuació del format , el 
qua l , com hem vist en l 'anter ior e tapa de catalogació, no es t en ia en compte. 
— Q u a n t a les notes, es dis t ingueixen c l a ramen t els dos g r u p s r e c o m a n a t s 
per les ISBDíA): les comunes a tots els llibres d 'una ma te ixa edició i les 
pròpies de l 'exemplar que es descriu. Dins el pr imer a p a r t a t s'inclou sempre 
la s i g n a t u r a tipogràfica, informació que s'ometia a l 'anterior e t a p a i que és 
fonamenta l per a dis t ingir u n a edició d 'una al t ra . 
En síntesi , aques tes són les variacions més significatives que resu l ten de 
l 'anàlisi de les fitxes fetes aques t s da r r e r s anys. 
' IFLA. List of uriilbrm tilles fur litúrgica! works «fino lalin riles of the Cuthulic Church. 2nd. 
ed, rev. london: 1E1.A. Intern alio-nal Office fur UBC, 1981. 
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III 
El r e s u l t a t de ca ta logar aques t fons d u r a n t un espai cronològic t a n t l la rg 
(1950-1991), a m b diferents s i s temes h a originat ev iden tmen t u n a m a n c a 
d ' u n i t a t v i s ib l e al c a t à l e g a l fabè t ic d ' a q u e s t fons. E n ell s ' i n c lo u en , 
a l fabèt icament , els au to r s de les obres impreses i manusc r i t e s d ' abans del 
segle XIX i les fitxes de matè r ies que es començaren a fer a p a r t i r de la 
segona e t a p a de catalogació, és a dir, des del 1986. Les e n t r a d e s d 'au tors es 
ca rac te r i t zen pe r la m a n c a d 'un i ta t en els encapça laments , m a n c a n ç a q u e 
d a r r e r a m e n t s 'ha i n t e n t a t e smena r mi t jançant la intercalació de fitxes de 
referència, to t i que encara res ta molt per fer. Així, per exemple, ens t r obam 
a J . D u n s Scoto encapça la t de q u a t r e m a n e r e s diferents i sense les referències 
p e r t i n e n t s : 
D U N S , J o h a n nes Scotus 
D U N S E S C O T U S , J o h a n n e s 
D U N S S C O T U S , J O H A N N E S 
S C O T O , J . D u n s 
S 'observa t a m b é u n a falta de normali tzació dels noms de fonts. No 
sempre s 'ha considera t la nacional i ta t de l 'autor, la qual cosa h a fet que la 
major ia de noms, q u a n no es l lat initzaven, es posassin en la l lengua del catà-
leg. T a m b é s 'adver te ixen a lgunes incongruències a m b els e n c a p ç a l a m e n t s de 
persones de vida religiosa, els quals es troben a vegades pel nom de fonts i 
d ' a l t res per la segona p a r t del nom. 
Però a q u e s t s casos, així com a l t res que es podrien con t inua r e n u m e r a n t , 
no tenen ga i re impor tànc ia , sempre que quedin suf ic ientment indicats en 
fitxes de referència i els u s u a r i s no perdin informació, per exemple , pel s imple 
fet que la m e i t a t de la producció de Scoto es tà sota l 'epígraf de SCOTO, J . 
D u n s , i l ' a l t ra per D U N S , J o a n e s Scotus. Malg ra t això, cal insis t i r en el fet 
que incongruències com les que acabam de comenta r són f reqüents a ls catà-
legs de la majoria de biblioteques que contenen referències bibliogràfiques re-
d a c t a d e s d u r a n t un espai cronològic llarg. 
Del que fins a r a s 'ha dit sobre l 'estat de catalogació del fons ant ic de la 
B P P , se 'n dedueix : 
- Tendènc ia a la normali tzació i l'adopció de normat ives in te rnac iona ls 
pe r a la descripció dels impresos d 'abans del 1801. 
- Al l l a r g d e les succes s ives e t a p e s de ca ta logac ió , e ls r e g i s t r e s 
bibliogràfics i les localitzacions d 'aquestes als catàlegs publ icats s 'han t r a m è s 
al Cen t ro del Pa t r imon io Bibliográfico de la Biblioteca Nacional , pe rquè si-
gu in inser i ts en el Catálogo Colectivo del Patr imonio Bibliográfico Español . 
Resu l ta ev iden t que , si bé es m a n t é un ritme cons tan t de treball des de 
l 'any 1986, enca ra p a s s a r a n molts d 'anys fins que el fons ant ic est igui pro-
cessat , i això per u n a g ran mancança de recursos econòmics i h u m a n s . 
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D'al t ra banda , i con templan t el problema des d 'una perspec t iva m é s 
genera l , la Llei 16/1985 de 25 de juny i els art icles 35-39 del RD 111/1986, 
de 10 de g e n e r de d e s e n v o l u p a m e n t parcial de la Llei a obl iguen a les 
admin i s t r ac ions competen ts a e laborar el catà leg col·lectiu dels béns inte-
g r a n t s del pa t r imoni bibliogràfic de la pròpia comuni ta t , en cooperació a m b 
l 'adminis t ració es ta ta l . La col·laboració de les diferents admin i s t rac ions , cen-
t ra l i autonòmica , es formali tza mi t jançant la s igna tu ra de convenis en t re 
elles. Aques t s acords suposen, en principi, una contribució econòmica a p a r t s 
iguals en t re l 'adminis t ració central i l 'administració au tonòmica competent . 
L 'aportació s 'arbi t ra en t re a m b d u e s adminis t rac ions i es revisa a n u a l e m n t . A 
p a r t i r de la s igna tu ra del conveni comencen els t rebal ls d'elaboració del 
ca tà leg col·lectiu per p a r t de l 'organisme autonòmic. Com és n a t u r a l , cada 
comun i t a t a u t ò n o m a s'ha d 'ajustar a les d i rec t r ius genera l s es tab le r tes pel 
Minis ter io de C u l t u r a 9 . 
Els regis t res es processen au tomà t i camen t i són consul tables a t r avés de 
t e rmina l per qualsevol dels conceptes cont inguts en la descripció dels exem-
p la r s . 
S 'adopten les no rmes ISBD en les diverses versions. N a t u r a l m e n t , pe r a ls 
impresos an te r io r s al 1801, la u t i l i zado de les ISBD(A) és obligatòria. I el 
fo rmat escollit per a la codificació informàtica de la notícia bibliogràfica és el 
MARC. 
Pe r ev i ta r la rei teració de t asques en la descripció dels exempla r s , s 'ha 
o rgan i t za t un s i s t ema de recollida de dades que p e r m e t als equ ips catalo-
gador s d'accedir a les descripcions j a efectuades. E s suficient, per t an t , des-
c r iu re les edicions no incloses en el catàleg i afegir les dades específiques dels 
exempla r s j a referenciats . 
* t-cy do patrimonio histórico español y reales decretos de desarrollo parcial de la ley. Madrid: 
Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica, 1987. 
9
 1.CS directrius principals i els objectius generals del catàleg col·lectiu són explicats per Mer-
cedes DEXEUS MALLOL als següents articles 
-El catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico: función y planteamiento. In Homenaje a Justo 
García Morales: miscelánea de estudios con motivo de su jubilación. Madrid: ANABAD, 1987, P. 
123-140. 
-Catálogo colectivo de impresos existentes en las bibliotecas españolas: situación y perspectivas. 
In Livres et libraires en Espagne et au Portugal (XVI-XX siòclcs). Paris: Editions du Centre 
National de la Hecherchc Scicntifique, 1989, p. 7-14. 
Pel que fa a la publicació del catàleg col·lectiu, cal indicar que de moment han sorgit dos volums 
relatius al segle XVII (A-Cañ) i quatre del segle XIX (la lletra A i un volum d'índexs): 
-BIBLIOTECA NACIONAL. Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español: siglo XVII. 
Madrid: Arco. Dirección general del Libro y Bibliotecas, 1988-
-BIBLIOTECA NACIONAL. Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español: siglo XIX. 
Madrid: Arco: Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1989-
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En el cas de les Illes Balears , pensam que resu l ta r ia a d e q u a t es tabl i r un 
cen t re ca ta logador base dependen t de la Direcció General de C u l t u r a del 
Govern Ba l ea r i i n t eg ra t dins la BPP. Aquest centre h a u r i a de respec ta r les 
d i rec t r ius gene ra l s e smen tades , i, pel que fa al personal , s 'haur ien de consi-
d e r a r t r es aspectes : 
- N o m e n a m e n t per p a r t del Govern de la C o m u n i t a t a u t ò n o m a d'un 
coordinador del t reball d'elaboració del catà leg col·lectiu. 
- Adscripció a cada centre d 'un nombre de t e rmina t de cata logadors . 
- Formació del personal . 
La recollida de dades es faria mi t jançant la formació d'un ca tà leg base 
rea l i t za t en col·laboració a m b els diversos centres catalogadors. Un cop fina-
l i tzat , es complemen ta r i a a m b les noticies d 'aquelles biblioteques que inicial-
m e n t no s 'haguess in seleccionat. 
EI s i s tema adop ta t per a la recollida de dades del Catalogo Colectivo del 
Pa t r imon io Bibliográfico Español és rotat iu, és a dir, la catalogació dels im-
presos de les biblioteques in tegran t s del catàleg-base es dis tr ibueix segons la 
l l e t ra inicial dels au to r s dels encapça laments i pos ter iorment es procedeix a 
i n t e r c a n v i a r i comple ta r les notícies dels exemplars que es conserven a cada 
biblioteca. D 'aques ta mane ra , s'evita la descripció dels dupl icats . L'adopció 
d ' aques t mètode de treball implica, però, que els centres escollits per formar 
p a r t del ca tà leg tenguin la major p a r t dels fons catalogats o, a lmenys , inven-
t a r i a t s , j a que sinó, no es pot fer a priori u n a distribució per l le tres i per 
segles. Es més , t ampoc no es pot saber a m b un mínim de rigor si u n a biblio-
teca é s rica en impresos d 'un o d 'al tre segle. 
A b a n s d'iniciar les t a sques pròp iament descriptives del ca tà leg col·lectiu 
de qualsevol comuni t a t au tònoma, convé es tudiar qu ines són les bibl ioteques 
que posseeixen major riquesa bibliogràfica i veure si disposen d ' i n s t rumen t s 
de descripció a d i e n t s per a la r àp ida localització dels esemplars . En el nos t re 
cas, es pot a f i rmar per e n d a v a n t que la B P P és la que posseeix un fons m é s 
nombrós d ' impresos dels segles XVII XIX. Ara bé, com dèiem al comença-
men t , e n c a r a r e s t en mol ts d 'exemplars per descriure, la qual cosa és mot iu 
suficient per considerar que r e su l t a r i a més convenient iniciar el Ca t à l eg Col-
lectiu de les Illes Balears a la BPP, acabant , en p r imer lloc, d ' inven ta r ia r els 
l l ibres del fons ant ic i fent després u n a distribució per segles i per l le t res . 
Així, a la l larga, es t rebal lar ia segons el s i s tema rotat iu descr i t an t e r io rmen t . 
Tot i a m b això, t ampoc no es podran descurar a l t r e s biblioteques r iques 
enfons an t i c e n c a r a que ca ldrà d e s t r i a r a m b un es tudi previ qu ines 
s 'haur ien de considerar per a laborar el catàleg-base. 
"' Una primera aproximado a aquesta qüestió es pot trobar a ROLDAN, Faustino. Estudi sobre 
dotado bibliotecària a les Illes Bnlears, 1989. Informe presentat a la Conselleria de Cultura, 
Educado i Esports el 1991. Segons aquest estudi, a Mallorca caldria considerar les següents 
biblioteques: IMblica dc Palma, Municipal de Palma, Monestir de I.a Real, Santuari de Lluch, 
Biblioteca Capitular, Seminari Diocesà, Conveni de Sant Francesc, Monli-Sirin, La Sapiencia 
Bartomeu March, Lluís Alemany Vich i Biblioteca Vivol. A Menorca, la Biblioteca l*üblica de 
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A p a r t de decidir les biblioteques par t icu la rs , ca ldrà t a m b é o rgan i t za r 
g r u p s de t rebal l , t en i r cura de la seva formació i es tabl i r cr i ter is de t rebal l 
homogenis en t r e els diversos equips . A m e s u r a que s'elaborin els reg is t res , 
s 'enviaran al C P B perquè sigui incorporats al Catálogo Colectivo del Pa t r imo-
nio Bibliográfico Español . Sobre aques t punt , hem indicat a b a n s que , de fet, 
la B P P j a col·labora en el projecte, puix així com es va ca ta logan t el fons ant ic , 
es fa la t r a m e s a de les dades bibliogràfiques i, si s 'escau, de les localitzacions, 
al C P B . 
Del que acabam d'exposar es dedueix que la s i gna tu ra del conveni pe r a 
l 'elaboració del Ca tà l eg Col·lectiu de les Illes Balears no suposar ia ú n i c a m e n t 
u n benefici pe r a la B P P pel fet de conteni r la major p a r t d ' a m b d u e s 
admin is t rac ions . Tanma te ix , la finalitat és g r an i comuna: la identificació, el 
control i en conseqüència , la difusió del nostre pa t r imoni bibliogràfic. Espe-
rara que d 'aquí a la s i g n a t u r a de l'acord, no sorgeix cap en t r ebanc que faci 
re t rocedir les p a r t s in te ressades . 
Maó i la col·lecció Hernández Mora. A Eivissa, la Biblioteca IMblica Insular i la Municipal 
d'Eivissa. 
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